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仮説、研究方法を示している。第 2 章では、本論文の中心概念である平和の文化(culture of 
peace)と女性、女性の権利、人間の安全保障、市民社会団体、特に女性の市民社会団体に関
する先行研究や理論をレビューしたうえで、ミャンマーの現状を特徴づける暴力の文化
(culture of violence)の創造過程と、それに対して 6 つの段階を通じて平和の文化を再創造し












響を及ぼしている状況を明らかにした。第 5 章では、事例研究としてミャンマーにおける 4
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